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Finalmente, siendo el COVID-19 una enfermedad emergente (8), aún luego de un año (9), hay mucho aún por 
comprender no solo a nivel epidemiológico y clínico, sino en su fisiopatología y en la respuesta inmunológica, 
que incluye la interacción con otros virus, y otros patógenos, con los cuales pueden existir coinfecciones (7,10).
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Academic stress level in nursing students during the COVID-19 pandemic
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Resumen
Introducción. La pandemia de COVID-19 ha calado negativamente en la salud emocional de la población, con 
respuestas diferentes e inapropiadas según el grupo afectado. La investigación tuvo como objetivo estimar el nivel 
de estrés académico en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Perú, durante 
la pandemia de COVID-19. Métodos. Estudio observacional, transversal, realizado en 122 estudiantes de 
enfermería de I a X ciclo, respondieron al Inventario de Estrés Académico SISCO SV. Resultados. El nivel de 
estrés académico en la dimensión estresores fue severo en mujeres (64,4%) y varones (77,2%), en la dimensión 
síntomas fue severo en mujeres (42,5%) y leve en varones (48,6%) y en la dimensión estrategias de afrontamiento 
fue severo en mujeres (62,1%) y varones (60,0%). Los estresores más frecuentes fueron: sobrecarga de tareas y 
trabajos (66,4%), tiempo limitado para trabajos (64,8%), nivel de exigencia de profesores (58,2%), exámenes o 
prácticas (58,2%), formas de evaluación de profesores (54,1%), tipo de trabajos solicitados (54,1%) y profesores 
muy teóricos (53,3%); el síntoma más frecuente fue los dolores de cabeza (45,1%); las estrategias de 
afrontamiento más utilizadas fueron: escuchar música o ver televisión (54,9%), navegar en internet (53,3%), 
habilidad asertiva (51,6%), concentrarse en resolver la situación (49,2%) y encomendarse a Dios (48,4%). El nivel 
de estrés académico global fue severo en mujeres (51,7%) y varones (48,6%). Conclusión. Los estudiantes de 
enfermería de ambos sexos presentaron un nivel de estrés académico severo en las dimensiones y en la 
valoración global.
Palabras clave: estrés psicológico, estudiantes de enfermería, pandemias; infecciones por coronavirus. (Fuente: 
DeCS BIREME).
Abstract
Introduction. The COVID-19 pandemic has had a negative impact on the emotional health of the population, with 
different and inappropriate responses depending on the affected group. The research aimed to estimate the level of 
academic stress in nursing students from the National Autonomous University of Chota, Peru, during the COVID-19 
pandemic. Methods. Observational, cross-sectional study, carried out in 122 nursing students from I to X cycle, 
they responded to the SISCO SV Academic Stress Inventory. Results. The level of academic stress in the stressors 
dimension was severe in women (64.4%) and men (77.2%), in the symptom dimension it was severe in women 
(42.5%) and mild in men (48.6 %) and in the dimension of coping strategies, it was severe in women (62.1%) and 
men (60.0%). The most frequent stressors were: task and work overload (66.4%), limited time for work (64.8%), 
level of demand from teachers (58.2%), exams or practices (58.2%) , teacher evaluation forms (54.1%), type of 
jobs requested (54.1%) and highly theoretical teachers (53.3%); the most frequent symptom was headaches 
(45.1%); the most used coping strategies were: listening to music or watching television (54.9%), surfing the 
internet (53.3%), assertive ability (51.6%), concentrating on solving the situation (49.2%) and entrust themselves to 
God (48.4%). The level of global academic stress was severe in women (51.7%) and men (48.6%). Conclusion. 
Nursing students of both sexes presented a level of severe academic stress in the dimensions and in the global 
assessment.
Keywords: stress psychological, students nursing, pandemics, coronavirus infections. (Source: MeSH NLM).
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Introducción
El contexto de la pandemia de COVID-19 ha tenido 
una injerencia importante en la salud mental de la 
población, siendo los estudiantes universitarios uno 
de los grupos más afectados por su propensión 
asidua a situaciones estresantes (1). Así mismo, el 
escenario académico ha sido trastocado a 
consecuencia de esta situación, no solo por los 
cambios introducidos sino también por las nuevas 
exigencias que los estudiantes tienen que afrontar 
(2).  
Al respecto, en el Líbano se encontraron prevalen-
cias importantes de estrés (12,7% de leve a 
moderado) en estudiantes universitarios como 
resultado de la pandemia de COVID-19, 
esencialmente por los cambios en la impartición de 
la enseñanza (3), en Jordania los niveles de estrés 
en los estudiantes fueron mayores (32%) en 
periodos de exámenes remotos (4). Los niveles de 
estrés se acentúan en los estudiantes que 
pertenecen a las ciencias de la salud, por tener un 
vínculo cercano con la atención de pacientes y por 
la naturaleza de las materias; así lo demuestra un 
estudio desarrollado con estudiantes de enfermería 
en España, que obtuvo niveles altos de estrés 
durante el confinamiento por la pandemia de 
COVID-19 en relación a los niveles de estrés 
presentados antes del encierro (5). 
Latinoamérica no es ajena a esta realidad, pues un 
estudio desarrollado en Puerto Rico da cuenta de 
considerables problemas de estrés en estudiantes 
universitarios, asociados principalmente a 
estresores académicos como: acumulación de 
tareas (83,2%), gestión inadecuada de las materias 
online (65,3%), orientación deficiente por parte de 
sus universidades (70,1%) e inflexibilidad docente 
(67.1%), los que repercuten negativamente en la 
adquisición de las competencias profesionales (6). 
En México, la frecuencia de estrés entre los 
universitarios fue de 31,9% (7).
Así mismo, estudios realizados en Perú encontra-
ron niveles altos de estrés (83,8%, 37,8% y 11% 
[severo en ciencias de la salud] respectivamente) 
http://revistas.unheval.edu.pe/index.php/repis/
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en universitarios durante la pandemia como conse-
cuencia de la sobrecarga académica (93,2%), 
siendo mayor en aquellos estudiantes con escasos 
recursos tecnológicos o con limitaciones de acceso 
a la virtualidad, teniendo repercusiones somáticas, 
psicológicas (8,9,10), académicas y sociales, 
difíciles de sobrellevar por los estudiantes (11). 
Las exigencias académicas se magnifican en los 
estudiantes de ciencias de la salud, por la 
naturaleza de su formación y de las disciplinas 
conexas, siendo el estrés el detonante principal de 
la enseñanza no presencial, pues ninguna escuela 
de educación superior estuvo preparada óptima-
mente para afrontar una situación pandémica, su 
adecuación fue repentina y provisoria, desenca-
denando sin duda alteraciones en la salud mental 
de los universitarios. 
Los estudiantes de enfermería particularmente, 
deben adquirir capacidades y competencias en su 
formación académica para la práctica de la 
profesión, difíciles de lograr en un entorno no 
presencial (12,13). Los inconvenientes que se 
generan en este proceso, son los responsables de 
que los universitarios liberen su frustración a través 
de manifestaciones de estrés. Por ello, es 
necesaria la identificación oportuna de las 
condiciones a las que están expuestos y valorar su 
capacidad de resiliencia, como insumo para el 
establecimiento de medidas de intervención 
objetivas y eficaces del manejo del estrés, que 
permitan la continuidad formativa del futuro 
profesional de enfermería.    
El estudio tuvo como objetivo estimar el nivel de 
estrés académico en estudiantes de enfermería de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Perú, 
durante la pandemia de COVID-19.
Metodología
Estudio observacional, transversal, realizado 
desde el 26 de octubre al 6 de noviembre del año 
2020. La población de estudio fue de 371 
estudiantes de I a X ciclo de enfermería de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
matriculados en el semestre académico 2020 – I, la 
mayoría pertenecientes a la zona rural, en el norte 
del Perú. La muestra se calculó mediante la fórmula 
del tamaño de muestra ajustada con un nivel de 
confianza del 95%, una proporción esperada del 
50% y una precisión de 5,2%, obteniéndose una 
m u e s t r a  d e  1 2 2  e s t u d i a n t e s ,  l o s  q u e 
voluntariamente desearon participar y aceptaron el 
consentimiento informado. Se excluyeron a los 
estudiantes que no asistían regularmente a clases y 
aquellos que no pudieron acceder por una conexión 
limitada de internet. 
La recopilación de datos se realizó cuando había 
transcurrido más de la mitad del semestre 
académico, en un período de impartición de 
sesiones de aprendizaje exento de exámenes 
teóricos o prácticos de unidades didácticas. La 
técnica de recolección de datos fue la encuesta 
autoadministrada, asincrónica y anónima. El nivel 
de estrés académico se determinó mediante el 
Inventario Sistémico Cognoscitivista (SISCO SV) 
de Estrés Académico, adaptado al contexto 
peruano de la crisis por COVID-19 por Alania et al. 
(2020) (14). El inventario está constituido por tres 
dimensiones: Estresores con 15 ítems, síntomas 
(reacciones) con 15 ítems y estrategias de 
afrontamiento con 17 ítems. El puntaje por ítem es 
de 0 a 5 puntos, 0: Nunca, 1: Casi nunca, 2: Rara 
vez, 3: Algunas veces, 4: Casi siempre y 5: 
Siempre. El puntaje ponderado tanto para las 
dimensiones como para el puntaje global es de: 0% 
a 48%: Nivel leve de estrés, 49% a 60%: Nivel 
moderado de estrés y 61% a 100%: Nivel severo de 
estrés.
Procedimiento de recolección de datos:
Los datos se recolectaron mediante un formulario 
creado en Google drive, elaborado y editado con 
una interface sencilla para facilitar el acceso de los 
participantes. El formulario se compartió por 
Facebook y WhatsApp en octubre y noviembre del 
2020; fue anónimo, los participantes llenaron el 
formulario de forma asíncrona, aceptando el 
consentimiento informado. Finalmente, la 
información recopilada se descargó para su 
procesamiento respectivo.    
Análisis estadístico
La información obtenida se ingresó en una matriz 
de datos creada en el software estadístico SPSS v. 
26 para Windows. Luego de la curación de datos, se 
aplicó el análisis estadístico univariado para 
obtener frecuencias absolutas y relativas e 
intervalos de confianza para proporciones al 95%. 
Aspectos éticos
Los principios éticos fueron abordados y 
respetados en todo el proceso investigativo, los 
participantes aceptaron el consentimiento 
informado y no proporcionaron información 
personal. 
Resultados
El estudio se realizó con 122 estudiantes de 
enfermería de diferentes ciclos académicos, el 
71,3% fueron de sexo femenino y edad media de 
20,97 ± 2,24 años [17 a 29 años]. El nivel de estrés 
académico en la dimensión estresores fue severo 
en mujeres (64,4% [54,3-74,5]) y varones (77,2% 
[63,3-91,1]), en la dimensión síntomas fue severo 
en mujeres (42,5% [32,1-52,9]) y leve en varones 
(48,6% [32,0-65,2]) y en la dimensión estrategias 
de afrontamiento fue severo en mujeres (62,1% 
[51,9-72,3]) y varones (60,0% [43,8-76,2]) (tabla 1).
61
Los estresores más frecuentes fueron: sobrecarga 
de tareas y trabajos (66,4%), tiempo limitado para 
trabajos (64,8%), nivel de exigencia de profesores 
(58,2%), exámenes o prácticas (58,2%), formas de 
evaluación de profesores (54,1%), tipo de trabajos 
solicitados (54,1%) y profesores muy teóricos 
(53,3%) (tabla 2); el síntoma más frecuente fue los 
dolores de cabeza (45,1%) (tabla 3); las estrategias 
de afrontamiento más utilizadas fueron: escuchar 
música o ver televisión (54,9%), navegar en internet 
(53,3%), habilidad asertiva (51,6%), concentrarse 
en resolver la situación (49,2%) y encomendarse a 
Dios (48,4%) (tabla 4).
El nivel de estrés académico global fue severo tanto 
en mujeres (51,7% [41,2-62,2]) como en varones 
(48,6% [32,0-65,2]) (tabla 5).
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Tabla 1. Nivel de estrés académico según dimensiones en estudiantes de enfermería durante la pandemia 
de COVID-19
Tabla 2. Estresores en estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19
n % IC 95% n % IC 95%
Estresores
Nivel leve 11 12,6 5,6-19,6 6 17,1 4,6-29,6
Nivel moderado 20 23,0 14,2-31,8 2 5,7 -2,0-13,4
Nivel severo 56 64,4 54,3-74,5 27 77,2 63,3-91,1
Síntomas 
Nivel leve 33 37,9 27,7-48,1 17 48,6 32,0-65,2
Nivel moderado 17 19,5 11,2-27,8 2 5,7 -2,0-13,4
Nivel severo 37 42,5 32,1-52,9 16 45,7 29,2-62,2
Nivel leve 13 14,9 7,4-22,4 4 11,4 0,9-21,9
Nivel moderado 20 23,0 14,2-31,8 10 28,6 13,6-43,6
Nivel severo 54 62,1 51,9-72,3 21 60,0 43,8-76,2
Dimensiones 
Femenino (n=87) Masculino (n=35)
Estrategias de afrontamiento
N° % N° % N° %
Competitividad entre compañeros 22 18,0 60 49,2 40 32,8
Sobrecarga de tareas y trabajos 4 3,3 37 30,3 81 66,4
Personalidad y carácter de profesores 13 10,7 59 48,4 50 41,0
Formas de evaluación de profesores 3 2,5 53 43,4 66 54,1
Nivel de exigencia de profesores 7 5,7 44 36,1 71 58,2
Tipo de trabajos solicitados 4 3,3 52 42,6 66 54,1
Profesores muy teóricos 8 6,6 49 40,2 65 53,3
Participación en clase 16 13,1 64 52,5 42 34,4
Tiempo limitado para hacer trabajos 7 5,7 36 29,5 79 64,8
Exámenes, prácticas o trabajos 5 4,1 46 37,7 71 58,2
Exposición de un tema 11 9,0 64 52,5 47 38,5
Poca claridad de los trabajos 10 8,2 61 50,0 51 41,8
Profesores mal preparados 36 29,5 63 51,6 23 18,9
Asistir a clases aburridas o monótonas 16 13,1 59 48,4 47 38,5
No entender los temas que se abordan 14 11,5 65 53,3 43 35,2
Estresores
Frecuencia
Nunca o casi 
nunca
Rara vez o 
algunas veces
Casi siempre o 
siempre
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en universitarios durante la pandemia como conse-
cuencia de la sobrecarga académica (93,2%), 
siendo mayor en aquellos estudiantes con escasos 
recursos tecnológicos o con limitaciones de acceso 
a la virtualidad, teniendo repercusiones somáticas, 
psicológicas (8,9,10), académicas y sociales, 
difíciles de sobrellevar por los estudiantes (11). 
Las exigencias académicas se magnifican en los 
estudiantes de ciencias de la salud, por la 
naturaleza de su formación y de las disciplinas 
conexas, siendo el estrés el detonante principal de 
la enseñanza no presencial, pues ninguna escuela 
de educación superior estuvo preparada óptima-
mente para afrontar una situación pandémica, su 
adecuación fue repentina y provisoria, desenca-
denando sin duda alteraciones en la salud mental 
de los universitarios. 
Los estudiantes de enfermería particularmente, 
deben adquirir capacidades y competencias en su 
formación académica para la práctica de la 
profesión, difíciles de lograr en un entorno no 
presencial (12,13). Los inconvenientes que se 
generan en este proceso, son los responsables de 
que los universitarios liberen su frustración a través 
de manifestaciones de estrés. Por ello, es 
necesaria la identificación oportuna de las 
condiciones a las que están expuestos y valorar su 
capacidad de resiliencia, como insumo para el 
establecimiento de medidas de intervención 
objetivas y eficaces del manejo del estrés, que 
permitan la continuidad formativa del futuro 
profesional de enfermería.    
El estudio tuvo como objetivo estimar el nivel de 
estrés académico en estudiantes de enfermería de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Perú, 
durante la pandemia de COVID-19.
Metodología
Estudio observacional, transversal, realizado 
desde el 26 de octubre al 6 de noviembre del año 
2020. La población de estudio fue de 371 
estudiantes de I a X ciclo de enfermería de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
matriculados en el semestre académico 2020 – I, la 
mayoría pertenecientes a la zona rural, en el norte 
del Perú. La muestra se calculó mediante la fórmula 
del tamaño de muestra ajustada con un nivel de 
confianza del 95%, una proporción esperada del 
50% y una precisión de 5,2%, obteniéndose una 
m u e s t r a  d e  1 2 2  e s t u d i a n t e s ,  l o s  q u e 
voluntariamente desearon participar y aceptaron el 
consentimiento informado. Se excluyeron a los 
estudiantes que no asistían regularmente a clases y 
aquellos que no pudieron acceder por una conexión 
limitada de internet. 
La recopilación de datos se realizó cuando había 
transcurrido más de la mitad del semestre 
académico, en un período de impartición de 
sesiones de aprendizaje exento de exámenes 
teóricos o prácticos de unidades didácticas. La 
técnica de recolección de datos fue la encuesta 
autoadministrada, asincrónica y anónima. El nivel 
de estrés académico se determinó mediante el 
Inventario Sistémico Cognoscitivista (SISCO SV) 
de Estrés Académico, adaptado al contexto 
peruano de la crisis por COVID-19 por Alania et al. 
(2020) (14). El inventario está constituido por tres 
dimensiones: Estresores con 15 ítems, síntomas 
(reacciones) con 15 ítems y estrategias de 
afrontamiento con 17 ítems. El puntaje por ítem es 
de 0 a 5 puntos, 0: Nunca, 1: Casi nunca, 2: Rara 
vez, 3: Algunas veces, 4: Casi siempre y 5: 
Siempre. El puntaje ponderado tanto para las 
dimensiones como para el puntaje global es de: 0% 
a 48%: Nivel leve de estrés, 49% a 60%: Nivel 
moderado de estrés y 61% a 100%: Nivel severo de 
estrés.
Procedimiento de recolección de datos:
Los datos se recolectaron mediante un formulario 
creado en Google drive, elaborado y editado con 
una interface sencilla para facilitar el acceso de los 
participantes. El formulario se compartió por 
Facebook y WhatsApp en octubre y noviembre del 
2020; fue anónimo, los participantes llenaron el 
formulario de forma asíncrona, aceptando el 
consentimiento informado. Finalmente, la 
información recopilada se descargó para su 
procesamiento respectivo.    
Análisis estadístico
La información obtenida se ingresó en una matriz 
de datos creada en el software estadístico SPSS v. 
26 para Windows. Luego de la curación de datos, se 
aplicó el análisis estadístico univariado para 
obtener frecuencias absolutas y relativas e 
intervalos de confianza para proporciones al 95%. 
Aspectos éticos
Los principios éticos fueron abordados y 
respetados en todo el proceso investigativo, los 
participantes aceptaron el consentimiento 
informado y no proporcionaron información 
personal. 
Resultados
El estudio se realizó con 122 estudiantes de 
enfermería de diferentes ciclos académicos, el 
71,3% fueron de sexo femenino y edad media de 
20,97 ± 2,24 años [17 a 29 años]. El nivel de estrés 
académico en la dimensión estresores fue severo 
en mujeres (64,4% [54,3-74,5]) y varones (77,2% 
[63,3-91,1]), en la dimensión síntomas fue severo 
en mujeres (42,5% [32,1-52,9]) y leve en varones 
(48,6% [32,0-65,2]) y en la dimensión estrategias 
de afrontamiento fue severo en mujeres (62,1% 
[51,9-72,3]) y varones (60,0% [43,8-76,2]) (tabla 1).
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Los estresores más frecuentes fueron: sobrecarga 
de tareas y trabajos (66,4%), tiempo limitado para 
trabajos (64,8%), nivel de exigencia de profesores 
(58,2%), exámenes o prácticas (58,2%), formas de 
evaluación de profesores (54,1%), tipo de trabajos 
solicitados (54,1%) y profesores muy teóricos 
(53,3%) (tabla 2); el síntoma más frecuente fue los 
dolores de cabeza (45,1%) (tabla 3); las estrategias 
de afrontamiento más utilizadas fueron: escuchar 
música o ver televisión (54,9%), navegar en internet 
(53,3%), habilidad asertiva (51,6%), concentrarse 
en resolver la situación (49,2%) y encomendarse a 
Dios (48,4%) (tabla 4).
El nivel de estrés académico global fue severo tanto 
en mujeres (51,7% [41,2-62,2]) como en varones 
(48,6% [32,0-65,2]) (tabla 5).
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Tabla 1. Nivel de estrés académico según dimensiones en estudiantes de enfermería durante la pandemia 
de COVID-19
Tabla 2. Estresores en estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19
n % IC 95% n % IC 95%
Estresores
Nivel leve 11 12,6 5,6-19,6 6 17,1 4,6-29,6
Nivel moderado 20 23,0 14,2-31,8 2 5,7 -2,0-13,4
Nivel severo 56 64,4 54,3-74,5 27 77,2 63,3-91,1
Síntomas 
Nivel leve 33 37,9 27,7-48,1 17 48,6 32,0-65,2
Nivel moderado 17 19,5 11,2-27,8 2 5,7 -2,0-13,4
Nivel severo 37 42,5 32,1-52,9 16 45,7 29,2-62,2
Nivel leve 13 14,9 7,4-22,4 4 11,4 0,9-21,9
Nivel moderado 20 23,0 14,2-31,8 10 28,6 13,6-43,6
Nivel severo 54 62,1 51,9-72,3 21 60,0 43,8-76,2
Dimensiones 
Femenino (n=87) Masculino (n=35)
Estrategias de afrontamiento
N° % N° % N° %
Competitividad entre compañeros 22 18,0 60 49,2 40 32,8
Sobrecarga de tareas y trabajos 4 3,3 37 30,3 81 66,4
Personalidad y carácter de profesores 13 10,7 59 48,4 50 41,0
Formas de evaluación de profesores 3 2,5 53 43,4 66 54,1
Nivel de exigencia de profesores 7 5,7 44 36,1 71 58,2
Tipo de trabajos solicitados 4 3,3 52 42,6 66 54,1
Profesores muy teóricos 8 6,6 49 40,2 65 53,3
Participación en clase 16 13,1 64 52,5 42 34,4
Tiempo limitado para hacer trabajos 7 5,7 36 29,5 79 64,8
Exámenes, prácticas o trabajos 5 4,1 46 37,7 71 58,2
Exposición de un tema 11 9,0 64 52,5 47 38,5
Poca claridad de los trabajos 10 8,2 61 50,0 51 41,8
Profesores mal preparados 36 29,5 63 51,6 23 18,9
Asistir a clases aburridas o monótonas 16 13,1 59 48,4 47 38,5
No entender los temas que se abordan 14 11,5 65 53,3 43 35,2
Estresores
Frecuencia
Nunca o casi 
nunca
Rara vez o 
algunas veces
Casi siempre o 
siempre
Asenjo-Alarcón JA, Linares-Vásquez O, Díaz-Dávila YY62
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Discusión
Se encontró un nivel severo de estrés en la 
dimensión estresores en mujeres y varones, siendo 
los de mayor concurrencia la sobrecarga de tareas 
y trabajos, tiempo limitado para trabajos, nivel de 
exigencia de profesores, exámenes o prácticas, 
formas de evaluación, tipo de trabajos solicitados y 
profesores muy teóricos.
Resultados similares encontraron Rosario-
Rodríguez et al. (6) con estresores equivalentes 
como la acumulación de tareas (83,2%), gestión 
inadecuada de las materias online (65,3%) e 
inflexibilidad docente (67.1%). Lovón et al. (8), 
Castillo et al. (15) y Emiro et al. (16) también 
reportan a la sobrecarga académica (93,2%, 48,2% 
y 35,7% respectivamente) como el principal 
estresor en los estudiantes. Ángel-Lainez et al. (17) 
reportan como estresor más frecuente al tipo de 
trabajos solicitados (54%) y los exámenes (42%). 
Los estresores se intensifican en condiciones de 
aislamiento social, porque se suprimen la 
interacción con pares y las actividades sociales 
presenciales que fomentan el aprendizaje 
colaborativo. 
La sobrecarga de tareas y trabajos son mayores a 
medida que los estudiantes avanzan a ciclos 
superiores de su formación académica, porque los 
contenidos son acumulativos y el estudiante debe 
llegar con conocimientos previos sólidos para tener 
un rendimiento óptimo; la sobrecarga académica 
puede deberse a la procrastinación, dado que es 
una práctica muy común entre los estudiantes y 
sumado a ello el tipo de trabajos solicitados con 
tiempo limitado para su presentación puede 
conllevarles a la fatiga o cansancio, si no se realizan 
acciones pertinentes para una gestión eficiente de 
su tiempo (18).  
Las formas de evaluación, los exámenes, nivel de 
exigencia y la metodología de los profesores 
también destacan como estresores importantes a 
tener en cuenta en los estudiantes, en el estudio se 
excluyó el periodo de exámenes para controlar los 
sesgos en los resultados. El estrés se intensifica a 
medida que se acerca el momento del examen, y 
fluctúa dependiendo del nivel comprensivo que el 
estudiante tenga de los contenidos, para responder 
favorable o desfavorablemente ante esta situación 
(19).   
De la misma manera, en la dimensión síntomas el 
nivel de estrés fue severo en mujeres y leve en 
varones, el síntoma más frecuente fue los dolores 
de cabeza. Resultados opuestos a los encontrados 
por González-Jaimes et al. (7), con síntomas 
moderados a severos de problemas para dormir 
(36,3%) en mujeres y ansiedad (40,3%) en 
varones. Ángel-Lainez et al. (17) y Emiro et al. (16) 
también obtuvieron resultados opuestos con 
reacciones físicas de rascarse, morderse las uñas o 
frotarse e inquietud (24,9%), como principal 
respuesta física en los estudiantes, pues no todos 
los individuos responden de la misma manera 
frente a situaciones semejantes. 
Las respuestas psicosomáticas de los estudiantes 
frente al estrés académico pueden conjugarse con 
la incertidumbre y el temor al contagio del COVID-
19, por lo que el impacto se magnifica, haciéndose 
más difícil de identificar y de sobrellevar. He aquí la 
importancia del acompañamiento y el seguimiento 
cercano de los tutores para favorecer el aprendizaje 
significativo y el manejo adecuado de las 
reacciones en los estudiantes (20), pues su 
formación integral amerita una preparación sólida 
para brindar apoyo a otros individuos cuando sean 
requeridos (21).  
En la dimensión estrategias de afrontamiento, el 
nivel de estrés también fue severo en ambos tipos 
de participantes, indicativo de que no existe un 
adecuado manejo del estrés o las acciones 
realizadas no son suficientes. Algunas estrategias 
efectuadas por los estudiantes fueron escuchar 
música o ver televisión, navegar en internet, 
habilidad asertiva, concentrarse en resolver la 
situación y encomendarse a Dios. Resultados 
equivalentes en algunas categorías obtuvieron 
Castillo et al. (15) con el 41,7% de estudiantes que 
canalizan el estrés mediante actividades religiosas, 
Ángel-Lainez et al. (17), Emiro et al. (16) y Espinoza 
et al. (22) encontraron que los estudiantes buscan 
información sobre la situación, presentan una 
habilidad asertiva (51,4%) y una actitud resiliente 
(79,4%), respectivamente. 
Las estrategias de afrontamiento del estrés en los 
estudiantes son momentáneas y buscan salir de la 
situación confrontante de forma inmediata, pero no 
siempre las mismas respuestas pueden favorecer 
en todas las circunstancias; por lo tanto, se requiere 
de estrategias consolidadas para hacer frente de 
forma exitosa a situaciones diversas. La habilidad 
N° % N° % N° %
Trastornos del sueño (insomnio, pesadilla) 23 18,9 57 46,7 42 34,4
Fatiga crónica (cansancio permanente) 26 21,3 50 41,0 46 37,7
Dolores de cabeza o migrañas 19 15,6 48 39,3 55 45,1
Dolor de estómago o diarrea 43 35,2 62 50,8 17 13,9
Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 51 41,8 44 36,1 27 22,1
Somnolencia, mayor necesidad de dormir 24 19,7 53 43,4 45 36,9
Incapacidad de relajarse y estar tranquilo 18 14,8 56 45,9 48 39,3
Sentimientos de depresión y tristeza 14 11,5 64 52,5 44 36,1
Ansiedad, angustia o desesperación 13 10,7 57 46,7 52 42,6
Dificultades para concentrarse 16 13,1 55 45,1 51 41,8
Agresividad o aumento de irritabilidad 37 30,3 56 45,9 29 23,8
Tendencia a contradecir, discutir o pelear 43 35,2 51 41,8 28 23,0
Aislamiento de los demás. 37 30,3 57 46,7 28 23,0
Desgano para realizar tareas 22 18,0 69 56,6 31 25,4
Aumento/reducción en consumo de alimentos 23 18,9 68 55,7 31 25,4
Síntomas (reacciones)
Frecuencia
Nunca o casi 
nunca
Rara vez o 
algunas veces
Casi siempre o 
siempre
Tabla 3. Síntomas (reacciones) en estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19
Tabla 4. Estrategias de afrontamiento en estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19
N° % N° % N° %
Habilidad asertiva (defender preferencias) 8 6,6 51 41,8 63 51,6
Escuchar música o ver televisión 6 4,9 49 40,2 67 54,9
Concentrarse en resolver la situación 6 4,9 56 45,9 60 49,2
Elogiar forma de actuar 7 5,7 73 59,8 42 34,4
Encomendarse a Dios o asistir a misa 11 9,0 52 42,6 59 48,4
Buscar información sobre la situación 12 9,8 62 50,8 48 39,3
Solicitar apoyo de familia o amigos 11 9,0 58 47,5 53 43,4
Contar lo que pasa a otros 16 13,1 66 54,1 40 32,8
Establecer soluciones concretas 10 8,2 66 54,1 46 37,7
Evaluar lo positivo/negativo de propuestas 8 6,6 64 52,5 50 41,0
Mantener el control de emociones 12 9,8 73 59,8 37 30,3
Recordar situaciones similares 8 6,6 72 59,0 42 34,4
Hacer ejercicio físico 20 16,4 73 59,8 29 23,8
Elaborar un plan para enfrentar la situación 18 14,8 72 59,0 32 26,2
Tratar de obtener lo positivo de la situación 7 5,7 67 54,9 48 39,3
Navegar en internet 10 8,2 47 38,5 65 53,3
Jugar videojuegos 66 54,1 38 31,1 18 14,8
Estrategias de afrontamiento 
Frecuencia
Nunca o casi 
nunca
Rara vez o 
algunas veces
Casi siempre o 
siempre
n % IC 95% n % IC 95%
Nivel leve 17 19,5 11,2-27,8 6 17,1 4,6-29,6
Nivel moderado 25 28,7 19,2-38,2 12 34,3 18,6-50,0
Nivel severo 45 51,7 41,2-62,2 17 48,6 32,0-65,2
Nivel de estrés
Femenino (n=87) Masculino (n=35)
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Tabla 5. Nivel de estrés académico global en estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19
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Discusión
Se encontró un nivel severo de estrés en la 
dimensión estresores en mujeres y varones, siendo 
los de mayor concurrencia la sobrecarga de tareas 
y trabajos, tiempo limitado para trabajos, nivel de 
exigencia de profesores, exámenes o prácticas, 
formas de evaluación, tipo de trabajos solicitados y 
profesores muy teóricos.
Resultados similares encontraron Rosario-
Rodríguez et al. (6) con estresores equivalentes 
como la acumulación de tareas (83,2%), gestión 
inadecuada de las materias online (65,3%) e 
inflexibilidad docente (67.1%). Lovón et al. (8), 
Castillo et al. (15) y Emiro et al. (16) también 
reportan a la sobrecarga académica (93,2%, 48,2% 
y 35,7% respectivamente) como el principal 
estresor en los estudiantes. Ángel-Lainez et al. (17) 
reportan como estresor más frecuente al tipo de 
trabajos solicitados (54%) y los exámenes (42%). 
Los estresores se intensifican en condiciones de 
aislamiento social, porque se suprimen la 
interacción con pares y las actividades sociales 
presenciales que fomentan el aprendizaje 
colaborativo. 
La sobrecarga de tareas y trabajos son mayores a 
medida que los estudiantes avanzan a ciclos 
superiores de su formación académica, porque los 
contenidos son acumulativos y el estudiante debe 
llegar con conocimientos previos sólidos para tener 
un rendimiento óptimo; la sobrecarga académica 
puede deberse a la procrastinación, dado que es 
una práctica muy común entre los estudiantes y 
sumado a ello el tipo de trabajos solicitados con 
tiempo limitado para su presentación puede 
conllevarles a la fatiga o cansancio, si no se realizan 
acciones pertinentes para una gestión eficiente de 
su tiempo (18).  
Las formas de evaluación, los exámenes, nivel de 
exigencia y la metodología de los profesores 
también destacan como estresores importantes a 
tener en cuenta en los estudiantes, en el estudio se 
excluyó el periodo de exámenes para controlar los 
sesgos en los resultados. El estrés se intensifica a 
medida que se acerca el momento del examen, y 
fluctúa dependiendo del nivel comprensivo que el 
estudiante tenga de los contenidos, para responder 
favorable o desfavorablemente ante esta situación 
(19).   
De la misma manera, en la dimensión síntomas el 
nivel de estrés fue severo en mujeres y leve en 
varones, el síntoma más frecuente fue los dolores 
de cabeza. Resultados opuestos a los encontrados 
por González-Jaimes et al. (7), con síntomas 
moderados a severos de problemas para dormir 
(36,3%) en mujeres y ansiedad (40,3%) en 
varones. Ángel-Lainez et al. (17) y Emiro et al. (16) 
también obtuvieron resultados opuestos con 
reacciones físicas de rascarse, morderse las uñas o 
frotarse e inquietud (24,9%), como principal 
respuesta física en los estudiantes, pues no todos 
los individuos responden de la misma manera 
frente a situaciones semejantes. 
Las respuestas psicosomáticas de los estudiantes 
frente al estrés académico pueden conjugarse con 
la incertidumbre y el temor al contagio del COVID-
19, por lo que el impacto se magnifica, haciéndose 
más difícil de identificar y de sobrellevar. He aquí la 
importancia del acompañamiento y el seguimiento 
cercano de los tutores para favorecer el aprendizaje 
significativo y el manejo adecuado de las 
reacciones en los estudiantes (20), pues su 
formación integral amerita una preparación sólida 
para brindar apoyo a otros individuos cuando sean 
requeridos (21).  
En la dimensión estrategias de afrontamiento, el 
nivel de estrés también fue severo en ambos tipos 
de participantes, indicativo de que no existe un 
adecuado manejo del estrés o las acciones 
realizadas no son suficientes. Algunas estrategias 
efectuadas por los estudiantes fueron escuchar 
música o ver televisión, navegar en internet, 
habilidad asertiva, concentrarse en resolver la 
situación y encomendarse a Dios. Resultados 
equivalentes en algunas categorías obtuvieron 
Castillo et al. (15) con el 41,7% de estudiantes que 
canalizan el estrés mediante actividades religiosas, 
Ángel-Lainez et al. (17), Emiro et al. (16) y Espinoza 
et al. (22) encontraron que los estudiantes buscan 
información sobre la situación, presentan una 
habilidad asertiva (51,4%) y una actitud resiliente 
(79,4%), respectivamente. 
Las estrategias de afrontamiento del estrés en los 
estudiantes son momentáneas y buscan salir de la 
situación confrontante de forma inmediata, pero no 
siempre las mismas respuestas pueden favorecer 
en todas las circunstancias; por lo tanto, se requiere 
de estrategias consolidadas para hacer frente de 
forma exitosa a situaciones diversas. La habilidad 
N° % N° % N° %
Trastornos del sueño (insomnio, pesadilla) 23 18,9 57 46,7 42 34,4
Fatiga crónica (cansancio permanente) 26 21,3 50 41,0 46 37,7
Dolores de cabeza o migrañas 19 15,6 48 39,3 55 45,1
Dolor de estómago o diarrea 43 35,2 62 50,8 17 13,9
Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 51 41,8 44 36,1 27 22,1
Somnolencia, mayor necesidad de dormir 24 19,7 53 43,4 45 36,9
Incapacidad de relajarse y estar tranquilo 18 14,8 56 45,9 48 39,3
Sentimientos de depresión y tristeza 14 11,5 64 52,5 44 36,1
Ansiedad, angustia o desesperación 13 10,7 57 46,7 52 42,6
Dificultades para concentrarse 16 13,1 55 45,1 51 41,8
Agresividad o aumento de irritabilidad 37 30,3 56 45,9 29 23,8
Tendencia a contradecir, discutir o pelear 43 35,2 51 41,8 28 23,0
Aislamiento de los demás. 37 30,3 57 46,7 28 23,0
Desgano para realizar tareas 22 18,0 69 56,6 31 25,4
Aumento/reducción en consumo de alimentos 23 18,9 68 55,7 31 25,4
Síntomas (reacciones)
Frecuencia
Nunca o casi 
nunca
Rara vez o 
algunas veces
Casi siempre o 
siempre
Tabla 3. Síntomas (reacciones) en estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19
Tabla 4. Estrategias de afrontamiento en estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19
N° % N° % N° %
Habilidad asertiva (defender preferencias) 8 6,6 51 41,8 63 51,6
Escuchar música o ver televisión 6 4,9 49 40,2 67 54,9
Concentrarse en resolver la situación 6 4,9 56 45,9 60 49,2
Elogiar forma de actuar 7 5,7 73 59,8 42 34,4
Encomendarse a Dios o asistir a misa 11 9,0 52 42,6 59 48,4
Buscar información sobre la situación 12 9,8 62 50,8 48 39,3
Solicitar apoyo de familia o amigos 11 9,0 58 47,5 53 43,4
Contar lo que pasa a otros 16 13,1 66 54,1 40 32,8
Establecer soluciones concretas 10 8,2 66 54,1 46 37,7
Evaluar lo positivo/negativo de propuestas 8 6,6 64 52,5 50 41,0
Mantener el control de emociones 12 9,8 73 59,8 37 30,3
Recordar situaciones similares 8 6,6 72 59,0 42 34,4
Hacer ejercicio físico 20 16,4 73 59,8 29 23,8
Elaborar un plan para enfrentar la situación 18 14,8 72 59,0 32 26,2
Tratar de obtener lo positivo de la situación 7 5,7 67 54,9 48 39,3
Navegar en internet 10 8,2 47 38,5 65 53,3
Jugar videojuegos 66 54,1 38 31,1 18 14,8
Estrategias de afrontamiento 
Frecuencia
Nunca o casi 
nunca
Rara vez o 
algunas veces
Casi siempre o 
siempre
n % IC 95% n % IC 95%
Nivel leve 17 19,5 11,2-27,8 6 17,1 4,6-29,6
Nivel moderado 25 28,7 19,2-38,2 12 34,3 18,6-50,0
Nivel severo 45 51,7 41,2-62,2 17 48,6 32,0-65,2
Nivel de estrés
Femenino (n=87) Masculino (n=35)
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Tabla 5. Nivel de estrés académico global en estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19
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asertiva trabajada eficientemente durante los años 
de formación académica puede ser una excelente 
herramienta para los estudiantes, a la hora de hacer 
frente a situaciones adversas y ayudar a otros en la 
solución de sus problemas (23). 
Otras estrategias como escuchar música, ver 
televisión o navegar en internet también favorecen 
el manejo del estrés si están bien orientadas, con la 
finalidad de que los estudiantes se liberen de la 
carga académica, pero a la vez requiere de una 
supervisión cuidadosa para que no incurran en la 
desidia o adicción, lo que podría repercutir 
negativamente en su rendimiento académico 
(24,25). Así mismo, la espiritualidad o tener fe en un 
ser supremo proporciona la fortaleza y la convicción 
para sobrellevar adecuadamente situaciones 
estresantes en esta etapa de la vida.
El nivel de estrés académico global también fue 
severo en mujeres y varones. La valoración en 
algunos estudios fue de presencia o ausencia de 
estrés, es así que Espinoza et al. (22) y Gonzáles-
Jaimes et al. (7) encontraron estrés en el 66,7% y 
31,9% de estudiantes,  respect ivamente. 
Opuestamente a nuestro estudio, Gonzales (10) 
encontró niveles severos de estrés en solo el 11% 
de estudiantes de ciencias de la salud. 
El estrés en los estudiantes de enfermería se ha 
intensificado durante la pandemia de COVID-19 por 
la naturaleza de su formación, porque deben 
enfrentarse a las actividades académicas y a la 
percepción del riesgo de contagio simultáneamente 
(26). Debido a que, además de que se están 
formando como profesionales deben interiorizar 
que pertenecen a una profesión de servicio, de 
responsabilidad social y de valores éticos, para 
salvaguardar la salud y la vida de sus conciuda-
danos (27). 
El nivel de estrés en los estudiantes de enfermería 
es más marcado en tiempos de pandemia. 
Resultados preocupantes que llaman a la acción, 
para un manejo adecuado de los estresores, 
identificación oportuna de los síntomas y la puesta 
en práctica de estrategias efectivas de afronta-
miento, esto puede lograrse mediante la aplicación 
de programas basados en la atención plena de los 
estudiantes (28).
En conclusión, los estudiantes de enfermería de 
ambos sexos presentaron un nivel de estrés 
académico severo en las dimensiones y en la 
valoración global. Condiciones que podrían influir 
negativamente en la salud mental de los 
estudiantes y en su capacidad para responder 
favorablemente a las infecciones. 
Los estresores más frecuentes fueron la 
sobrecarga de tareas y trabajos, tiempo limitado 
para trabajos, nivel de exigencia de profesores, 
exámenes o prácticas, formas de evaluación, tipo 
de trabajos solicitados y profesores muy teóricos; el 
síntoma más frecuente fue los dolores de cabeza y 
las estrategias de afrontamiento más utilizadas por 
los estudiantes fueron escuchar música o ver 
televisión, navegar en internet, habilidad asertiva, 
concentrarse en resolver la situación y encomen-
darse a Dios. Conociendo las características del 
estrés académico en los estudiantes se sugiere a 
los responsables de la institución, la puesta en 
marcha de intervenciones que coadyuven a su 
gestión adecuada, oportuna y eficiente.
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percepción del riesgo de contagio simultáneamente 
(26). Debido a que, además de que se están 
formando como profesionales deben interiorizar 
que pertenecen a una profesión de servicio, de 
responsabilidad social y de valores éticos, para 
salvaguardar la salud y la vida de sus conciuda-
danos (27). 
El nivel de estrés en los estudiantes de enfermería 
es más marcado en tiempos de pandemia. 
Resultados preocupantes que llaman a la acción, 
para un manejo adecuado de los estresores, 
identificación oportuna de los síntomas y la puesta 
en práctica de estrategias efectivas de afronta-
miento, esto puede lograrse mediante la aplicación 
de programas basados en la atención plena de los 
estudiantes (28).
En conclusión, los estudiantes de enfermería de 
ambos sexos presentaron un nivel de estrés 
académico severo en las dimensiones y en la 
valoración global. Condiciones que podrían influir 
negativamente en la salud mental de los 
estudiantes y en su capacidad para responder 
favorablemente a las infecciones. 
Los estresores más frecuentes fueron la 
sobrecarga de tareas y trabajos, tiempo limitado 
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exámenes o prácticas, formas de evaluación, tipo 
de trabajos solicitados y profesores muy teóricos; el 
síntoma más frecuente fue los dolores de cabeza y 
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Introduction
Mites are among the smallest arthropods that can 
be seen without magnification, were the use of 
dermatoscopy is an invaluable tool (1). They are a 
cosmopolitan pest, and at the moment more than 
250 species have been shown to produce problems 
for humans and animals alike (2, 3). These mites 
are capable of producing a wide array of clinical 
signs and symptoms, from local to systemic, from 
mild to severe. These medical problems include: a 
temporary irritation of the skin, persistent dermatitis, 
many kind of allergies, transmission of bacterial (4, 
5) and metazoan parasites, intermediate hosts for 
parasites, invasion of respiratory ways, ear 
channels and internal organs and be the culprits of 
abnormal fears such as acarophobia and delusional 
parasitosis (2, 6).
One of such mite dermatitisis known as Trombicu-
liasis. This clinical condition is defined as the 
infestation with mites of the family Trombiculidae (2, 
7), which occurs specifically during their larval 
ISSN 2616 - 6097, Rev Peru Investig Salud, 2021, 5(2), april - june: 67-76
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Medically important trombiculids: a systematic review of the global distribution and clinical 
consequences of their bites
Trombicúlidos de importancia médica: un examen sistemático de la distribución mundial y 
las consecuencias clínicas de sus mordeduras
1,* 2,#Julián F. Porras-Villamil , Mario Javier-Olivera
Abstract
Background: Mites are among the smallest arthropods that can be seen without magnification, were the use of 
dermatoscopy is an invaluable tool. They are a cosmopolitan pest, and at the moment more than 250 species 
have been shown to produce problems for humans and animals alike. These mites are capable of producing a 
wide array of clinical signs and symptoms, from local to systemic, from mild to severe, as well as transmitting 
pathogens. This study aimed to provide an update to the clinical impact on human health, the distribution and 
species involved in the clinical conditions produced by trombiculids through a systematic review. Methods:  A 
systematic literature review was conducted in Medline, Lilacs, Redalyc, Scopus, SciELO and Google Scholar, 
were we use as a threshold of publication date the year 2008. We limited the search strategy to articles 
published in Portuguese, French, English and Spanish. Eligible studies were case reports and case series that 
reported outcomes in humans caused by trombiculid bites. Patient-level and study-level information was 
extracted. Results: The literature search yielded 832 studies; 13 were case reports, 4 case series and 2 
descriptive studies  reporting a total of 49 cases. Most patients were male, and the median age was 33.7±6.4 
years old.  The most frequently reported symptoms were local erythema, pruritus and papules. No deaths were 
documented. Trombiculids from the genera Trombicula, Eutrombicula and Leptotrombidium appear to be the 
most commonly reported. Discussion: Trombiculiasis is an infestation caused by the larval stage of various 
types of mites, known as chiggers, they belong to the class Arachnida and the family Trombiculidae. This 
systematic review provides an overview of the trombiculids of clinical importance, their distribution and effects of 
the bite on human health. Our results show that there are different species of mites that can have important 
consequences for human health. No fatal cases owere registered.Even so, the transmission of scrub typhus is 
important and remains one of the most life-threatening rickettsial infections in some regions of Asia. 
Conclusions: The bite of different species of trombiculids around the world can cause a wide array of clinical 
consequences to human health. Even as mortality appear to be nonexistent, trombiculid bites must be 
adequately diagnosed and treated properly.
Keywords: trombiculidae, humans, bites, case reports
Resumen
Antecedentes: Los ácaros están entre los artrópodos más pequeños que pueden ser vistos a simple vista , 
donde el uso de la dermatoscopia es una herramienta invaluable. Son una plaga cosmopolita, y hasta el 
momento se ha demostrado que más de 250 especies producen problemas tanto para los humanos como para 
los animales. Estos ácaros son capaces de producir una amplia gama de signos y síntomas clínicos, desde los 
locales hasta los sistémicos, de leves a graves, así como la transmisión de patógenos. El objetivo de este 
estudio fue proporcionar una actualización del impacto clínico en la salud humana, la distribución y las especies 
implicadas en estas condiciones clínicas producida por los trombiculidos a través de una revisión sistemática. 
Métodos:  Se realizó una revisión sistemática de la literatura en Medline, Lilacs, Redalyc, Scopus, SciELO y 
Google Scholar, utilizamos como umbral de fecha de publicación el año 2008. Limitamos la estrategia de 
búsqueda a los artículos publicados en portugués, francés, inglés y español. Los estudios elegibles fueron 
informes de casos y series de casos que informaron de resultados en humanos causados por mordeduras de 
trombicúlidos. Se extrajo información a nivel de paciente y a nivel de estudio. Resultados:  La búsqueda 
bibliográfica arrojó 832 estudios, de los cuales 13 fueron reportes de caso, 4 series de caso and 2 estudios 
descriptivos de casos que informaban de un total de 49 casos. La mayoría de los pacientes eran varones y la 
edad media era de 33,7±6,4 años.  Los síntomas más frecuentes fueron el eritema local, el prurito y las pápulas. 
No se documentaron muertes. Los trombicúlidos de los géneros Trombicula, Eutrombicula y Leptotrombidium 
parecen ser los más comúnmente reportados. Discusión: La trombiculiasis es una infestación causada por 
varios tipos de ácarosen la etapa larval, también conocidas como niguas o coloraditos, pertenecen a la clase 
Arachnida y a la familia Trombiculidae. Esta revisión sistemática ofrece una visión general de los trombicúlidos 
de importancia clínica, su distribución y los efectos de la picadura en la salud humana. Nuestros resultados 
muestran que hay diferentes especies de ácaros que pueden tener importantes consecuencias para la salud 
humana. No se registraron casos de mortalidad. Aún así, el tifus de los matorrales sigue siendo una de las 
enfermedades producidas por rickettsiosis más peligrosas para la vida en algunas regiones de Asia.
Conclusiones: La mordedura de diferentes especies de trombicúlidos en todo el mundo puede causar una 
amplia gama de consecuencias clínicas para la salud humana. Aunque la mortalidad parece no existir, las 
mordeduras de trombicúlidos deben ser adicionalmente diagnosticadas y tratadas adecuadamente.
Palabras clave: trombiculidae, humanos, mordeduras, informes de casos.
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